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MANAGEMENT
Nel 1993 l’ Unione Europea ha adottato il 
“Manuale della Gestione del Ciclo  logico del 
Progetto”  Project cycle management  
strumento per la valutazione dei progetti di 
cooperazione internazionale e sviluppo 
locale.
Tali metodologie servono, altresì, per 
rendere intellegibile i contenuti del progetto 
ai valutatori, mantenendo  cautelata la 
libertà progettuale. 
3Il PCM scandisce le diverse fasi di 
un progetto e consente di 
sottoporre il progetto a verifica 
continua, sin dalla sua prima 
formulazione e di     intervenire in 
itinere sull’attività progettuale 
apportando modifiche e/o 
miglioramenti.
41. Presentazione dell’iniziativa
● dati di sintesi  titolo del progetto
● località d’intervento
● durata prevista
● attori/beneficiari/partners
● descrizione generale dell’iniziativa
● schema logico dell’intervento
● prospetto dei costi
52.Analisi territoriale/del contesto
 
• emersione dei bisogni del contesto 
territoriale oggetto dell’intervento.
(Il bisogno diventa poi obiettivo e risultato).
• analisi dettagliata del contesto in cui si 
vuole intervenire può essere condotta su 
basi statistiche, economiche, legislative, 
documentali, ecc…, individuare problemi, 
vincoli e opportunità ai quali l’azione 
progettuale dovrà indirizzarsi. 
•  problemi da risolvere:  che interessano la 
situazione. 
6Beneficiari/Attori/Altri partner
 Sono i soggetti pubblici e privati, 
rappresentativi di interessi, seppur diversi, 
relativi alla situazione di riferimento ed in 
grado di apportare un contributo per il 
miglioramento delle condizioni esaminate.
Per ogni soggetto coinvolto indicare  il 
livello di coinvolgimento
 I beneficiari direttamente coinvolti nel 
progetto devono essere espressi in termini 
quantitativi.
73. Strategie di intervento
• Obiettivo generale: identifica i benefici sociali 
e/o economici di lungo termine che il progetto 
sarà in grado di garantire all’intera collettività di 
riferimento e non soltanto ai diretti beneficiari 
dello stesso. 
• Obiettivi specifici: rappresentano i vantaggi, in 
termini di miglioramento, delle condizioni socio- 
economiche di vita che i diretti beneficiari del 
progetto otterranno dalla attuazione dei servizi 
realizzati.
 I risultati  devono essere “reali e 
quantificabili”. Sostenibilità dopo il progetto
8• Risultati attesi: rappresentano i servizi o  
beni, espressi numericamente, che i 
beneficiari riceveranno grazie alle attività 
realizzate dal progetto.  
• Attività/azioni: sono le azioni che saranno 
realizzate nell’ambito del progetto  per 
raggiungere i risultati: le attività conducono 
ai risultati che a loro volta portano allo 
scopo del progetto.
94. Realizzazione dell’intervento
 
• Metodologie specifiche d’intervento: 
consistono nell’identificazione del piano di 
azione/esecuzione che permette di 
raggiungere gli obiettivi.
•  Mezzi e risorse: sono le risorse umane e 
materiali che sono necessari per portare a 
termine le attività pianificate e gestire il 
progetto.
• Cronogramma: rappresenta la scansione in 
termini di tempo,cioè il calendario delle 
attività 
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5 Valutazione e monitoraggio
  
• Valutazione ex ante: deve essere svolta nella fase 
preliminare dell’idea progettuale. Serve per capire la 
validità del progetto in termini di efficacia e di 
efficienza, nonché a stilare una puntuale valutazione 
iniziale della situazione di partenza che emerge dalle 
esigenze dei soggetti coinvolti.
•  Valutazione in itinere: è il meccanismo chiave 
mediante cui è possibile avere un continuo feedback 
che consente di rimodulare, modificare o rettificare il 
sistema progettuale, nel caso in cui venissero 
rilevate incongruenze.
• Valutazione ex post: viene svolta alla fine del 
progetto e serve per verificare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal progetto. 
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Le operazioni di valutazione ( ex 
ante, in itinere, ex post) possono 
essere realizzate mediante 
interviste( aperte, semi-strutturate, 
strutturate), questionari, griglie di 
valutazione, registri da 
compilare……
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Modalità di valutazione del 
progetto
Analisi dei seguenti aspetti :
1.Rilevanza delle problematiche trattate
2. Valutazione del grado di fattibilità
3. Continuità dei benefici  previsti dal 
progetto
Valutazione dei risultati in termini di 
impatto, efficacia ed efficienza, 
sostenibilità.
